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 רלא ינור    קרב   ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש ש  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
 רינ רב תירוד   דלאוורב לואפ  ש לע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב  ,
 ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .  
  ורוד  הרבא   סוטירמא רוספורפ , דובעל רפסה תיב  תילאיצוס ה    תיתרבח  החוורלו
 ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב .  
סייו תידיע    לג   הריכב הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש  ,  תטיסרבינוא
לת   ביבא  .  
  יול היל   תיטנרוטקוד  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש  ,  תטיסרבינוא
לת   ביבא .  
 רואמ תנע   ואהו  יפור ימדקאה זכרמה החותפה הטיסרבינ ,   לש תפתושמ תלהנמ 
 יפורב תיתרבח תומזיל לולסמה .  
 היוס יקיר   רוספורפ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש ש  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
 קביפס היבא   רוספורפ  ,  ילשוריב ריל  ו  וכמו בגנב  וירוג  ב תטיסרבינוא .  
 וריפש  ועמש   רוספורפ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש ש  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
 
ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÙÒ ˙¯È˜Ò  
  אירא רפוע   הצרמ , לאערזי קמע תללכמ  .    
 מיזנב  תוי   הנידמה עדמל הקלחמה  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .  
רוג תיגח   יתרבח קדצל  וניחל המגמה ,    יצוביקה רנימס תללכמ .  
 ימלשורי  ונח   רוספורפ  , תיתליהק שפנ תואירבל גוחה  , טלוקפה   החוורה יעדמל ה
תואירבהו  , הפיח תטיסרבינוא .  
יכיעמ  ינח     וגרא תלהנמ ÒÂ‡˜Ï‡ )  תשקה  ( תיניטסלפה הרבחב תירדגמו תינימ תונושל .    
ינוליש  דע    ילשוריב תונלבוסלו הוואגל חותפה תיבב  יריעצהו רעונה תינכות זכר .  
  
 